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Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 118 стр., 13 рисунков и схем, 41 таблица, 49 
использованных источников
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
СИТУАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ПЕРСОНАЛ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Цель дипломной работы -  определить направления совершенствования 
системы управления современным малым предприятием на основе 
ситуационного подхода на примере ГП «Минские городские общежития».
Объект дипломного исследования -  Ситуационный подход в управлении 
современным малым предприятием.
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить теоретические аспекты применения ситуационного подхода в 
управлении малым предприятием;
2. Провести анализ действующей системы управления предприятием;
3. Выявить ее сильные и слабые стороны;
4. Разработать предложения по совершенствованию управления ГП 
«Минские городские общежития» на основе ситуационного подхода.
Область возможного практического применения результатов -  КУП 
«Минские городские общежития».
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи 
и положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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